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Siapa yang harus saya hubungi:
Te rkait te mpat ke be rangkatan: 081326002429  (Ope rato r)
Te rkait jam ke be rangkatan: 081326002429  (Ope rato r)
Pe mbatalan tike t: +622179187902 (BOSBIS )
Who i can contact f or:
Bo arding Po int: 081326002429  (Ope rato r)
De parture  Time : 081326002429  (Ope rato r)
Ticke t Cance latio n: +622179187902 (BOSBIS )
Dapatkan discount Rp. 100.000,- menginap di Zenrooms. Gunakan Kode Voucher 2NR581 di www.zenrooms.com
E-Ticket
Kode Booking / Booking Code
UFKDE4







AC,Bantal (Pillow),Makan (Food),Minum (Drink),Musik/
MP3,Port  Charger,Reclining Seat ,Selimut









Tempat Keberangkatan / Boarding Point
Agen Kalibanteng New Shantika (20:30)
Jln. Siliwangi 496 C Kalibanteng, Loket New Shantika
Kedatangan / Arrival
Tangerang













Yohanes Aryo Pradana R0NBQ4 19/08/1998 M 20 +6287832019418
SYARAT  DAN KETENTUAN TERMS AND CONDIT IONS
E-Tike t ini me rupakan do kume n re smi yang dike luarkan se cara e le ktro nis
o l e h Bo sbis .co m. Tunjukkan e -Tike t ve rs i e le ktro nik maupun ce tak
ke pada pe tugas  Bus , Shuttle  dan Trave l pada saat me lakukan che ck in
dise rtai ide ntitas  as li pe numpang (KTP atau Passpo rt) untuk ve rifikas i.
This  E-Ticke t is  an o fficial do cume nt auto matically ge ne rate d
e le ctro nically by Bo bis .co m. Ple ase  sho w this  E-Ticke t and/o r its
hardco py printo ut during yo ur che ck in at the  bo arding po int to ge the r with
yo ur ide ntificatio n do cume nt (passpo rt) fo r ve rificatio n purpo se .
Penum pang harap t iba  di tem pat keberangkatan pa ling lam bat 60 m enit
sebe lum  waktu keberangkatan. Bosbis t idak bertanggung jawab apabila
penum pang gaga l berangkat d ikarenakan te la t da tang ke  tem pat
keberangkatan
Untuk a lasan keam anan, penum pang dila rang m em bawa barang-barang
berbahaya , m udah m eledak, m udah te rbakar, gas beracun/t idak beracun,
radioaktif, senja ta  ta jam , senja ta  api, dan benda  berbahaya  la innya  yang
dila rang se lam a perja lanan.
Bosbis t idak bertanggung jawab a tas kehilangan, kerusakan barang bawaan
m aupun bagasi yang dibawa, apabila  ada  m asa lah dapat m enghubungi ke
petugas dari perusa  haan perja lanan Bus, Shutt le  a tau Trave l te rsebut.
Ketentuan pem bata lan t ike t ada lah sebaga i berikut:
Waktu Pem bata lan Biaya  Pem bata lan
Sebe lum  14-02-2018 Rp. 119,850 / Kursi + Biaya  Transfer Bank
Sesudah 13-02-2018 (t idak dapat d ibata lkan)
Pem be lian t ike t untuk keberangkatan pada  hari weekend ( Jum at,
Sabtu, Minggu), hari l ibur nasiona l, cut i bersam a, long weekend, serta
hari besar la innya  t idak dapat d ibata lkan
Untuk t ike t prom o a tau pem be lian m enggunakan voucher, pem bata lan
tike t m engikuti kebijakan Bosbis
Passenger m ust a rrive  to  the  boarding po int a t the  la test 60 m inute  be fo re
departure  t im e. Bosbis wil l  no t be  he ld responsible  fo r passenger who  a re
unable  to  depart due  to  la te  a rriva l.
Fo r sa fe ty reason passenger a re  strict ly prohibited to  carry dangerous item s
such as explosives o r o ther flam m able  goods, toxic and radioactive  item s,
firearm s o r any o ther type  o f weapons.
Bosbis wil l  no t be  he ld responsible  fo r any dam aged o r sto len baggage .
P lease  contact the  Operato r d irect ly fo r such event.
Ticket cance lla t ion and re fund po licy is as fo llows:
Cance lla t ion Tim e Cance lla t ion Fee
Before  14-02-2018 Rp. 119,850 / Kursi + Biaya  Transfer Bank
Afte r 13-02-2018 (no  cance la t ion)
No  cance lla t ion fo r t icket purchased fo r departure  day which a re
weekend(Friday, Sa turday, Sunday), ho lidays o r long weekend.
For prom o t icket o f purchasing using voucher, t icket cance lla t ion is
subject to  Bosbis.
INVOICE
No Invoice: BOSBIS/2018/02/18/UFKDE4
Tanggal/Date: 18 Februari 2018
CUSTOMER DETAIL
Nama / Name: Yohanes Aryo Pradana
Alamat Email / Email Address: Theresiadwihastuti@gmail.com
No HP / Mobile: +6287832019418
DETIL PEMBAYARAN / PAYMENT DETAIL
PEMBAYARAN / PAYMENT STATUS TRANSAKSI / TRANSACTION STATUS
bank-transfer_Mandiri_Theresia dwi hastuti LUNAS / PAID
DETAIL TRANSAKSI / TRANSACTION DETAIL
ITEM DESKRIPSI / DESCRIPT ION QTY HARGA SATUAN /PRICE TOTAL
Tiket
Bus
NEW SHANTIKA Semarang - Tangerang (18 Februari 2018
20:00 ) 1 Rp 219,900
Rp
219,900
 ADM FEE Rp 0
 DISCOUNT Rp 0









Jika Anda mempunyai pertanyaan, s ilakan hubungi kami / For query please contact us
contact@bosbis .com atau telp. +62 21 791 87 902
